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1. Ко селам, городам гибель бродят ворогом, 
Иссушены огне)! нивы н луга.
Честь, если дорога, если счастье дорого, 
Поднимайся грудью на врага:
2, Эх, как прощались мы с .матерями, сестрами. 
За конями вслед долго жены шля.
Мы обещали им. что клинками острыми 
Немчуру сметем с родной з е к » .
8. Ах, слезы береги, матушка хорошая,
И сына загодя ты не хороня:
Зря немцу под сапог жизнь свою не брошу я. 
Встретим вместе радостные дни.
4. Мы будем защищать нашу власть законную, 
Пока по жилам кровь юная течет.
И долгие года нашу славу конную 
Будет петь в помнить весь народ.
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